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відпущеної у порядку продажу продукції (робіт, послуг), а також залишків 
готових виробів на складах до кінця місяця. 
Розрахунок проводять за середньозваженим відсотком, що визначений як 
відношення фактичної собівартості залишку продукції на початок місяця та 
продукції, випущеної з виробництва в поточному місяці, до вартості цього ж 
обсягу продукції за обліковими цінами. Дані про залишки готової продукції на 
початок місяця беруть з аналогічної відомості за минулий місяць чи з регістрів 
поточного обліку. Відхилення вартості продукції в оцінці за обліковими цінами 
та планової (нормативної) собівартості від фактичної виробничої собівартості 
знаходять шляхом їх зіставлення. Негативна сума відхилень фіксується 
методом червоного сторно, позитивна - звичайним записом. 
Отже, сьогодні однією з складових ефективної організації обліку 
наявності та руху готової продукції є високий рівень використання облікової 
інформації для оцінки кількісних та якісних характеристик руху готової 
продукції з метою прийняття важливих управлінських рішень. 
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Стрімке впровадження інформаційних, комп’ютерних технологій у всі 
сфери життєдіяльності суспільства та розвиток економіки актуалізує питання 
визначення обґрунтованих та ефективних шляхів забезпечення інформаційної 
безпеки.  
У наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів 
представлено численні дослідження інформаційної безпеки. Однак питання 
побудови ефективної політики забезпечення інформаційної безпеки 
залишаються все ще маловивченими. Метою роботи є дослідження основних 
аспектів забезпечення інформаційної безпеки підприємств. 
Всеосяжні процеси інформатизації суспільства держав світу та широке 
запровадження інформаційних технологій (як характерні риси нинішнього 
століття), їх вплив на всі сфери розвитку цих держав, висуває на перший план 
питання забезпечення інформаційної безпеки. Від виваженої політики 
інформаційної безпеки, від ступеня захищеності і достовірності інформації у 
сучасному світі залежить стабільність соціально-економічної ситуації держави, 
збереження правопорядку, забезпечення прав її громадян. 
Аналіз перелічених підходів до трактування терміну «інформаційна 
безпека» дозволяє сформулювати її сутність: інформаційна безпека – це: по-
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перше, стан захищеності інформаційного простору; по-друге, стан захищеності 
національних інтересів України в інформаційному середовищі; по-третє, 
захищеність встановлених законом правил, за якими відбуваються 
інформаційні процеси в державі; по-четверте, суспільні відносини, пов’язані із 
захистом життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 
держави від реальних та потенційних загроз в інформаційному просторі; по-
п'яте, невід’ємна частина політичної, економічної, оборонної та інших 
складових національної безпеки.  
Зміст, порядок реалізації забезпечення інформаційної безпеки, 
інструменти та завдання цього процесу полягають у наступному: 
– інформаційна безпека забезпечується проведенням єдиної державної 
політики національної безпеки в інформаційній сфері; 
– інструментом реалізації державної політики інформаційної безпеки 
виступає система забезпечення інформаційної безпеки; 
– завданнями системи забезпечення інформаційної безпеки є:  
моніторинг, прогнозування реалізації дестабілізуючих факторів і 
інформаційних загроз життєво важливим інтересам особистості, суспільства та 
держави; здійснення комплексу оперативних і довготривалих заходів з їхнього 
попередження і усунення; створення і підтримання в готовності сил та засобів 
забезпечення інформаційної безпеки; вдосконалення державної політики 
розвитку інформаційної сфери (створення сприятливих умов розвитку 
національної інформаційної інфраструктури, впровадження новітніх технологій 
у цій сфері); забезпечення інформаційно-аналітичного потенціалу країни. 
Отже, інформаційна безпека має одне з першочергових значень для 
соціально-економічного розвитку держави. Україна має продовжити активні 
кроки на шляху розбудови власної системи інформаційної безпеки. Важливими 
заходами в цьому процесі мають стати організація і проведення інформаційних 
операцій, а також розвиток системи сертифікації інформаційних продуктів.  
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Вiдпoвiднo  НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» доходи 
– це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або 
зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім 
зростання власного капіталу за рахунок внесків учасників (власників). 
Визнaчення кaтегopiї «дoхiд» в М(С)БO 18 «Дoхiд» виклaденo нacтупним 
чинoм: «Дoхiд –  це вaлoве нaдхoдження екoнoмiчних вигiд пpoтягoм пеpioду, 
щo виникaє в хoдi звичaйнoї дiяльнocтi cуб’єктa гocпoдapювaння, кoли влacний 
